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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian mengenai hubungan kerapatan fitoplankton dengan produktivitas primer di Estuari Krueng Raba Desa
Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada Bulan Januari 2013 sampai Juni 2013. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan kerapatan fitoplankton dengan produktivitas primer di Estuari Krueng Raba Desa Mon Ikeun Kecamatan
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey eksploratif. Penentuan stasiun
penelitian dilakukan secara purposive sampling. Parameter utama dalam penelitian ini adalah produktivitas primer dan jumlah
parameter pendukungnya meliputi suhu air, pH dan kecerahan. Hasil penelitian menunjukkan individu/liter-24.231 individu/liter
dan nilai rata-rata produktivitas primer berkisar antara 24,3 mgC/m /jam-39,1 mgC/m /jam. kerapatan fitoplankton dengan
produktivitas primer di Estuari Krueng Raba menunjukkan korelasi sangat kuat dan positif dengan koefisien korelasi (r) = 0,85.
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